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内容提要: 本文以中国 5 个年份 30 个省份的投入产出表为主，建立了包括省内贸易、省际贸易与国际贸易等
指标的数据库，随后构建了贸易比较偏好指数进行测算。研究发现在 1987 － 2007 年间，中国的贸易比较偏好表现
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Comparative Bias of China’s Trade
Zhang Shaojun
Abstract: Mainly in the input-output table of 30 provinces of China ＇s in five years，this paper first builds a sub-
provinces and sub-industries database including intra-provincial trade，inter-provincial trade and international trade，and
then find the trend of the evolution of trade comparative bias in China based on this database from 1987 to 2007，China＇s
trade prefer to show the following trends: First，Nationally，the comparative bias of the provinces on international trade is
greater than the degree of comparative bias for domestic trade． Second，the inland provinces more prefer to domestic trade，
the coastal provinces more prefer to international trade． Third，the comparative bias of various sectors of international trade
is greater than the degree of comparative bias to domestic trade． Fourth，for trade in intermediate goods sectors，more prefer
to international trade and inter-provincial trade． To some extent，the current division of labor in China is a nation-wide
division of labor and world-wide division of labor． Fifth，for trade in final goods sectors，there is the following high to low
order of comparative bias: international trade，intra-provincial trade，inter-provincial trade． This paper concludes that
China＇s trade comparative bias has the“befriending the distant and attacking the nearby”characteristic．
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贸易之间的权衡。有鉴于此，本文以中国 5 个年份 30
个省份的投入产出表为主，建立了包括省内贸易、省
际贸易与国际贸易等指标的数据库，并通过构建贸易
比较偏好指数进行测算，总结了 1987 － 2007 年中国







( sjt) ; 另一部分是该省份与国外之间的贸易，本文




Wei ( 1996) 的方法来测度、地区投入产出表的模型
来看，中间使用 + 最终使用( 最终消费 + 资本形成
+ 省际调出 + 出口) － 省际调入 － 进口 = 总产出。
这样，省内贸易 = 中间使用 + 最终使用 － 省际调入
－ 进口 － 省际调出 － 出口 = 中间使用 + 最终消费
+ 资本形成 － 省际调入 － 进口。
国内贸易: 省内贸易与省际贸易之和。
贸易的比较偏好指数: 本文分别从省份和行业视
角构建了三种贸易( 省内贸易 snt、省际贸易 sjt 和国
际贸易 gjt ) 的比较偏好指数。从省份视角有，( p 省
某种贸易的总额 / p 省三种贸易的总额) / ( 全国某种
贸易的总额 /全国三种贸易的总额) ; 从行业视角有，
( i 行业某种贸易的总额 / i 行业三种贸易的总额) /
( 全国某种贸易的总额 /全国三种贸易的总额) 。其
中，p = 1，…，30 ; i = 1，…，20。具体计算公式如下:
省内贸易比较偏好指数 1 ( sntptp ) : ( p 省省内
贸易的总额 / p 省三种贸易的总额) / ( 全国省内贸
易的总额 /全国三种贸易的总额) ，即:
sntptp =















省内贸易比较偏好指数 2 ( sntpti ) : ( i 行业省
内贸易的总额 / i 行业三种贸易的总额) / ( 全国省内
贸易的总额 /全国三种贸易的总额) ，即:
sntpti =















省际贸易比较偏好指数 1 ( sjtptp ) : ( p 省省际
贸易的总额 / p 省三种贸易的总额) / ( 全国省际贸
易的总额 /全国三种贸易的总额) ，即:
sjtptp =















省际贸易比较偏好指数 2( sjtpti ) : ( i 行业省际
贸易的总额 / i 行业三种贸易的总额) / ( 全国省际贸
易的总额 /全国三种贸易的总额) ，即:
sjtpti =















国际贸易比较偏好指数 1 ( gjtptp ) : ( p 省国际
贸易的总额 / p 省三种贸易的总额) / ( 全国国际贸
易的总额 /全国三种贸易的总额) ，即:
gjtptp =















国际贸易比较偏好指数 2 ( gjtpti ) : ( i 行业国
际贸易的总额 / i 行业三种贸易的总额) / ( 全国国际
贸易的总额 /全国三种贸易的总额) ，即:
gjtpti =















贸易的比较偏好指数若大于 1，则表明 p 省或 i
行业对某种贸易( 省内贸易、省际贸易或国际贸易)
具有比较偏好; 贸易的比较偏好指数若小于 1，则表





1992 年、1997 年、2002 年和 2007 年 5 个年份，涉及
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在表 1 中，从各省排名看，在 5 个年份中，省内
贸易比较偏好指数排名前 5 位的大多属于内陆地


































四川 云南 四川 四川 湖北
湖南 四川 湖北 河南 山东
江西 浙江 河南 湖北 青海
陕西 辽宁 浙江 山西 四川
安徽 江西 山东 山东 江西
广东 天津 上海 北京 吉林
河南 河北 北京 安徽 天津
北京 上海 青海 重庆 广东
上海 海南 天津 吉林 陕西
天津 吉林 广东 天津 上海
1. 047 1. 062 1. 068 1. 065 1. 118
0. 971 1. 003 1. 010 1. 006 1. 052
1. 138 1. 163 1. 148 1. 170 1. 234
16 14 10 18 19
5 5 4 6 7






在表 2 中，从各省排名来看，在 5 个年份中，省
际贸易比较偏好指数排名前 5 位的大多属于内陆地
区，且沿海地区进入前 5 位的省份随着时间推移呈




















天津 吉林 青海 重庆 陕西
上海 河北 宁夏 吉林 吉林
河南 江苏 甘肃 安徽 河北
河北 天津 贵州 北京 安徽
北京 宁夏 天津 河北 内蒙古
辽宁 辽宁 福建 广东 江西
江西 四川 四川 山东 江苏
福建 浙江 山东 四川 湖北
湖南 云南 辽宁 江苏 海南
四川 福建 浙江 福建 山东
1. 074 1. 134 1. 078 1. 152 1. 142
1. 121 1. 142 1. 019 1. 024 1. 030
1. 000 1. 116 1. 163 1. 358 1. 325
12 14 17 20 18
5 6 4 6 5









在表 3 中，从各省排名来看，在 5 个年份中，国
际贸易比较偏好指数排名前 5 位的省份全部属于沿
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表 3 各省的国际贸易比较偏好指数












广东 海南 广东 广东 上海
上海 福建 北京 上海 广东
福建 广东 上海 天津 江苏
天津 上海 福建 福建 北京
山东 浙江 天津 江苏 海南
陕西 贵州 江西 河北 吉林
河南 河北 四川 江西 贵州
四川 河南 湖南 宁夏 湖南
甘肃 宁夏 河南 河南 河南
贵州 新疆 甘肃 陕西 青海
1. 520 1. 551 2. 053 1. 712 1. 630
1. 761 1. 753 2. 238 1. 844 1. 743
0. 482 0. 586 0. 285 0. 290 0. 257
8 5 6 5 7
8 5 6 5 7




















































电气水生产供应业 电气水生产供应业 电气水生产供应业 电气水生产供应业 电气水生产供应业
非金属矿物制品业 非金属矿物制品业 非金属矿采选业 非金属矿物制品业 非金属矿物制品业
木材加工及家具业 木材加工及家具业 非金属矿物制品业 金属制品业 金属制品业
食品制造业 造纸及文教用品业 木材加工及家具业 木材加工及家具业 非金属矿采选业
金属制品业 食品制造业 煤炭采选业 食品制造业 食品制造业
金属冶炼压延业 仪器仪表及其他器具业 金属矿采选业 金属冶炼压延业 石油加工业
交通运输设备业 电子通信设备业 服装皮革羽绒制品业 石油天然气开采业 机械工业
石油加工业 石油天然气开采业 石油天然气开采业 服装皮革羽绒制品业 服装皮革羽绒制品业
电子通信设备业 交通运输设备业 电子通信设备业 仪器仪表及其他器具业 电子通信设备业
石油天然气开采业 煤炭采选业 仪器仪表及其他器具业 电子通信设备业 仪器仪表及其他器具业
1. 076 1. 050 1. 073 1. 113 1. 125
0. 994 1. 006 1. 055 1. 067 1. 024
1. 213 1. 126 1. 101 1. 175 1. 265
9 8 10 11 10
3 3 5 6 5
6 5 5 5 5










在表 5 中，从各行业排名来看，在 5 个年份中，
省际贸易比较偏好指数排名前 5 位的大多属于生产
中间品的行业，石油天然气开采业与交通运输设备
业是每年均进入前 5 位的行业; 省际贸易比较偏好
指数排名后 5 位的大多属于生产最终品的行业，木
材加工及家具业与电气水生产供应业是每年均处于















在表 6 中，从各行业排名来看，在 5 个年份中，
国际贸易比较偏好指数排名前 5 位的大多属于生产
中间品的行业，纺织业、服装皮革羽绒制品业与电子
































石油加工业 煤炭采选业 石油天然气开采业 石油天然气开采业 石油加工业
交通运输设备业 石油天然气开采业 电子通信设备业 煤炭采选业 煤炭采选业
石油天然气开采业 交通运输设备业 金属矿采选业 交通运输设备业 石油天然气开采业
电子通信设备业 金属矿采选业 交通运输设备业 金属冶炼压延业 金属冶炼压延业
金属冶炼压延业 金属冶炼压延业 食品制造业 石油加工业 交通运输设备业
服装皮革羽绒制品业 非金属矿物制品业 非金属矿采选业 非金属矿物制品业 电子通信设备业
造纸及文教用品业 木材加工及家具业 造纸及文教用品业 纺织业 纺织业
木材加工及家具业 造纸及文教用品业 服装皮革羽绒制品业 木材加工及家具业 木材加工及家具业
非金属矿物制品业 服装皮革羽绒制品业 木材加工及家具业 金属制品业 造纸及文教用品业
电气水生产供应业 电气水生产供应业 电气水生产供应业 电气水生产供应业 电气水生产供应业
1. 059 1. 059 1. 033 1. 068 1. 057
1. 106 1. 100 1. 010 1. 067 1. 130
0. 947 0. 970 1. 067 1. 069 0. 918
11 10 10 8 9
9 8 7 5 7
2 2 3 3 2
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表 6 各行业的国际贸易比较偏好指数












服装皮革羽绒制品业 服装皮革羽绒制品业 仪器仪表及其他器具业 电子通信设备业 仪器仪表及其他器具业
纺织业 电子通信设备业 电子通信设备业 仪器仪表及其他器具业 电子通信设备业
石油天然气开采业 造纸及文教用品业 服装皮革羽绒制品业 服装皮革羽绒制品业 服装皮革羽绒制品业
电子通信设备业 纺织业 石油天然气开采业 电气机械器材业 电气机械器材业
造纸及文教用品业 金属制品业 纺织业 纺织业 纺织业
金属冶炼压延业 食品制造业 食品制造业 石油加工业 食品制造业
非金属矿采选业 金属冶炼压延业 非金属矿采选业 食品制造业 石油加工业
非金属矿物制品业 非金属矿物制品业 非金属矿物制品业 非金属矿物制品业 非金属矿物制品业
煤炭采选业 非金属矿采选业 煤炭采选业 煤炭采选业 煤炭采选业
电气水生产供应业 电气水生产供应业 电气水生产供应业 电气水生产供应业 电气水生产供应业
1. 199 1. 226 1. 384 1. 506 1. 512
1. 124 0. 974 1. 181 1. 154 1. 158
1. 336 1. 592 1. 655 1. 880 1. 922
7 9 9 7 9
3 4 6 4 5
4 5 3 3 4
主，排名后 5 位的以最终品行业为主; 对于国际贸易






























为此，本文以中国 5 个年份 30 个省份的投入
产出表为主，建立了包括省内贸易、省际贸易与国
际贸易等指标的数据库，并构建了贸易比较偏好
指数进行测算。研究发现在 1987 － 2007 年间，中
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钱雪亚 刘焕香 陈 志
内容提要: 劳动工资上涨具有成本和收益双重影响，其中工资上涨带来成本增加是必然的，但基于工资上涨带
来劳动生产率提升而形成的收益效应则是有条件的。本文基于浙江省制造业企业成本费用的调查数据发现，约有
1 /4 强的企业有能力借助工资上涨的生产率提升实现净收益效应; 但对于大部分资本密度低、与之匹配的劳动者人
力资本也相对低的企业，净成本压力是普遍现象。面对劳动工资水平普遍上涨的趋势，需要分类引导以避免系统
性的持续经营风险。
关键词: 劳动工资; 收益效应; 成本效应; 分类树模型
中图分类号: C812 文献标识码: A 文章编号: 1002 － 4565( 2013) 11 － 0083 － 09
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Costs，benefits，Wage Effects Based on Firm Heterogeneity
Qian Xueya Liu huanxiang Chen Zhi
Abstract: The raising in wage is a double edged sword from costs and benefits for company． Higher wage enhance
labor cost inevitably and definitely，while it could drive the productivity up and lead to higher income in certain conditions．
The survey based on the cost of manufactory in Zhejiang Province which indicated that more than 25% companies got a net
profit growth through the wage increasing by productivity acceleration． But most of the labor intensive companies that hire
employees with lower human capital are bearing a net cost pressure． According to the general level of wages upward trend，
the company need to classification guidance prevent systemic risks from continuing operations．
Key words: Wage; Income Effect; Cost Effect; Classification Tree Model
